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略　　　歴
1946 年 3 月 10 日生まれ
〈学歴〉
1968 年 3 月	 早稲田大学第一法学部　卒業
1971 年 3 月	 早稲田大学大学院商学研究科修士課程　修了
1978 年 3 月	 早稲田大学大学院商学研究科博士課程　単位取得満期退学
	
	
〈職歴〉
1978 年 4 月	 旭川大学経済学部　専任講師
1980 年 4 月	 旭川大学経済学部　助教授
1987 年 4 月	 和光大学経済学部　経済学科　助教授
1989 年 4 月	 和光大学経済学部　経営学科　助教授
1991 年 4 月	 和光大学経済学部　経営学科　教授
2004 年 4 月	 和光大学経済経営学部　経営メディア学科　教授
2011 年 11 月	 和光大学　名誉教授
	
〈学内活動〉
2006 年 4 月	 総合文化研究所長（2009 年 3 月まで）
	
〈学会活動〉
1970 年〜	 歴史学研究会
1974 年〜	 社会経済史学会
1975 年〜	 土地制度史学会
1977 年〜	 経営史学会
1987 年〜	 日本植民地研究会（2001 〜 2003 年　編集長）
1997 年〜	 日本上海史研究会
37
著　作　目　録
1．著書
書　名 発　行　所 発行年月
（共著）
日本多国籍企業の史的展開［上］（藤井光男他編） 大月書店 1979 年
現代日本経営史―日本的経営と企業社会（丸山惠
也他編）
ミネルヴァ書房 1991 年
近代アジアの日本人経済団体（波形昭一編） 同文舘出版 1997 年
上海―重層するネットワーク（日本上海史研究会編） 汲古書院 2000 年
「国民」形成における統合と隔離（原田勝正編） 日本経済評論社 2002 年
戦時下アジアの日本経済団体（柳沢遊也編） 日本経済評論社 2004 年
建国前後の上海（日本上海史研究会編） 研文出版 2009 年
2．論文
論　文　名 掲　載　誌 発行年月
日本帝国主義成立過程における三井物産の発展―
対中国進出過程の特質を中心に―
『土地制度史学』第 73 号 1976 年
第一次大戦以後における三井物産会社の展開―重
工業化への対応を中心に―
『三井文庫論業』第 15 号 1981 年
満州事変期における上海在留日本資本と排日運動
―上海商工業会議所を中心に―（上）（下）
『和光経済』第 20 巻第 2 号，
第 3号
1988 年
日清戦後における三井物産会社の中国市場認識と
「支那化」―総合商社の形成と中国市場―
『和光経済』第 22 巻第 3号 1990 年
帝国軍人援護会と日露戦時軍事援護活動 『日本史研究』第 358 号 1992 年
上海日本人実業協会役員層の分析―第一次大戦期
在外経済活動の担い手とその社会的位置―
『和光経済』第 26 巻第 3号 1994 年
第一次大戦期における上海日本人居留民社会の構
成と「土着派」中堅層
『和光経済』第 30 巻第 1号 1997 年
日中戦争期における財閥資本の対外認識と対応
［覚書］―三井合名会社『調査部内報』にみる―
『シュムペーター・サイモンと
その時代』（和光大学経済学部
編）白桃書房
2001 年
日本占領期上海における日本人居留社会と上海日
本商工会議所
『戦時期アジアにおける日本人
経済団体の研究』科学研究費
補助金研究成果報告書
2001 年
1930 年代における東洋棉花上海支店と在華紡 『土地制度史学』第 174 号 2002 年
『和光経済』第 50 巻第 2号38
日本の上海租界占領と華人食米問題：上海租界接収
の一考察（研究プロジェクト	近代日本の戦争と軍隊）
『東西南北』2007 2007 年 3 月
戦前期上海における日本人居留民社会と排外主義	
1916 〜 1942（上）―『支那在留邦人人名録』の分
析を通じて―
『和光経済』第 47 巻第 2号 2015 年 1 月
戦前期上海における日本人居留民社会と排外主義	
1916 〜 1942（下）―『支那在留邦人人名録』の分
析を通じて―
『和光経済』第 47 巻第 3号 2015 年 3 月
アジア太平洋戦争期における上海日本人居留民社
会（上）―日本人居留民と華人社会―
『和光経済』第48巻第 3号［飯
沼博一名誉教授追悼号］
2016 年 3 月
アジア太平洋戦争期における上海日本人居留民社
会（下）―日本人居留民と華人社会―
『和光経済』第 49 巻第 1号 2016 年 9 月
5.30 事件と上海在留日本資本の対応―上海日本商
業会議所を中心に―
『和光経済』第 49 巻第 3号 2017 年 3 月
3．その他
内　容 掲　載　誌 発行年月
（書評など）
（財）三井文庫『三井事業史　本篇第三巻中』（1994
年刊行）
『歴史学研究』第 672 号 1995 年
三井文庫編（鈴木邦夫執筆）『三井事業史	本編第三
巻下』
『日本植民地研究』第 25 号 2013 年
谷ヶ城秀吉著『帝国日本の流通ネットワーク：流
通機構の変容と市場の形成』
『日本歴史』第 785 号 2013 年 10 月
藤田拓之著『居留民の上海―共同租界行政をめぐ
る日英の協力と対立―』
『歴史と経済』第 232 号 2014 年 7 月
堀井弘一郎著『「満洲」から集団連行された鉄道技
術者たち：天水「留用」千日の記録	戦後中国にお
ける日本人「留用」からみえてくるもの：日中関
係回復への道を探る』
『東方』第 413 号 2015 年 7 月
日清戦後の中国市場調査報告からみえるもの―藤瀬
政次郎『清国新開港場視察復命書』明治二九年―
『三井文庫史料　私の一点』公
益財団法人三井文庫
2017 年 5 月
（学会報告）
自由論題報告「日本帝国主義の成立と三井物産―
三井物産の対外進出過程の特質を中心に―」
社会経済史学会第 44 回大会 1975 年 5 月
自由論題報告「第一次大戦後における三井物産会
社の発展構造」
土地制度史学会秋季学術大会 1977 年 10 月
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自由論題報告「三井物産東アジア取引網の形成と
総合商社化―日清戦後を中心に―」
社会経済史学会第 58 回大会 1989 年 6 月
自由論題報告「1930 年代における東綿上海支店と
在華紡」
経営史学会第 31 回大会 1995 年 9 月
自由論題報告「戦前期上海における日本人中小工
業の経営動向と排外主義―『支那在留邦人人名録』
（1916-42 年）の分析を中心に―」
社会経済史学会第 84 回全国大
会
2015 年 5 月
31 日
（その他）
1994 年の歴史学界―回顧と展望　日本：近現代 『史学雑誌』第 104 編第 5号 1995 年 5 月
企業社会日本の現状と「二次的体験学習」―イン
タビュー＆レポートの試み
『経済学教育』第 13 号 1994 年 5 月
『和光経済』第 50 巻第 2号40
